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O presente trabalho constitui-se como o terminus de um longo percurso decorrido 
no Curso de formação em Ciências Militares pela Academia Militar. 
Tem o objetivo de abordar a temática das informações de uma perspetiva holística e 
por fim avaliar o contributo das informações das Forças de Segurança para as informações 
estratégicas. 
Na sua primeira parte, produzida através de pesquisa bibliográfica e normativa 
introduz os conceitos de dados, notícias e informações. Elabora sobre o Ciclo de Produção 
de Informações tradicional, introduz os conceitos de Segurança Nacional, Defesa Nacional 
e Segurança Interna, e relaciona as Forças de Segurança e a sua atividade com a evolução 
histórica das informações em Portugal.  
Tendo criado o quadro de referência necessário, inicia a Parte II com a produção 
prática de um guião de entrevista que se propõe a encontrar resposta para um conjunto de 
questões através da aplicação de entrevistas a um grupo de elite, cujas conclusões foram: 
que a atividade de informações realizada pela pelas Forças de Segurança é uma atividade 
com importância comprovada para a produção de informações estratégicas 
operacionalizando de forma insubstituível na recolha de dados e notícias. A posição 
privilegiada e sensibilidade das Forças de Segurança para estar atenta aos detalhes permite 
detetar mudanças globais e até ameaças futuras. 
Existindo ainda constrangimentos à eficiência da partilha de informação, 
acreditamos que a forma de a melhorar passa por mudar as mentalidades de todos aqueles 
que contribuem para o sistema de Segurança Nacional. Em particular, as Forças de 
Segurança e os Serviços de Informações, procurando estabelecer um clima de partilha e 
confiança numa verdadeira união de esforços de cooperação e sinergias, orientadas pelo 
preceituado na Lei, para uma partilha multidirecional e frutuosa, na prossecução de um 
objetivo comum, a Segurança Nacional. 
 
 
Palavras-chave: Informações, Partilha de informações, Serviços de Informações e Forças 
de Segurança   





The present work is the terminus of a long elapsed in the course of training in 
Military Science for the Military Academy. 
It aims to address the theme of Intelligence from a holistic perspective and finally 
assess the contribution of the security forces intelligence for the strategic intelligence. 
In its first part, produced through literature and normative search, introduces the 
concepts of data, news and intelligence. Elaborates on the Traditional Intelligence Cycle, 
introduces the concepts of national security, national defense and homeland security and 
lists the Security Forces and their activity with the historical evolution of Intelligence in 
Portugal. 
Having created the necessary reference frame, the second part begins with 
methodology used and the production of a script of the interview, set out to find the answer 
to a series of questions by applying interviews to an elite group. The conclusions were: the 
intelligence activity held by security forces is an activity with proven importance for the 
production of strategic intelligence and irreplaceable in collecting data and news. The 
privileged position and sensitivity of the security forces to be attentive to details allows 
detecting global changes and even future threats. 
There are still constraints on the effectiveness of information sharing. We believe 
that the way to improve the matter, is by changing the mentalities of those who contribute 
to the national security system, establishing a climate of trust in sharing, developing a 
synergies and cooperation efforts directed by the provisions of the law to a multidirectional 
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